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La Industrial Rímica de Zaragoza 
S o o l e d a c L -A x ^ ò n l x n a . 
Capital, 10.000.000 de Peseras 
Grandes fábricas de Superfosfato fde cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sus mi-
nas de Libros (Teruel). 
Superfosfato de cal 18120 por 100. 
AZUFRE; Sublimado flor, molido, terrón, cañón. 
Acidos Sulfúrico, Clorhídrico y Nitrice.-Acldo sulfúrico 
especial para acumuladores. 
OFICINAS: Coso, 56 pral.-Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dirección telegráfica y telefónica: 
Q u í m i c a - Z a r a g o z a 
i José Antonio Hoguera i 
GRAxN VIA , 12-VALENCIA 
i 
P h O V K E U O H DK LA AS( CIACIOK DE 
LABBADOHKS Y GaNADÉHÒS DEL 
A L O ARAGON 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colea. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 
noy colza. 
Olicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca * L a Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
SuIfalo de Am oniao. . Sulfa 
(o de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
rato de Sosa. Cloruro de Po 
tasa. Fosfato de Sosa. Bilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido islorhidico. Ácido Nitri-
co. Superfosfato de 'Cal y de 
Hueso, 
GRAN VIA, 12-VALHNCI A 
Os 
Telefono, num. 529 Apartado de Correos, núm. 9 /|\ 
CAJA central de 
1 
I D E L -A-
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
EN CUENIA CORRIENTE el 3 y medio por 100. No 
ae admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos, áoni* 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer sus ahorros tn esta Cija 
Central de Crédito: 1 * porque abona intereres superioraa 
a todos los Bancos; 2.* porque ofrece la mayor garantía, j 
S.# porque el interés que abona es líquido por talar exentt 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFICINAi 
Toáos lo« días laborable» de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Teo.prado. 9.—Télefono 96. 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación. E l de tu Federación a fu Confederación 
Asi ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de lo$ 
agricultores, para los agriculíares. 
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J . : SINDICATOS F E D E R A D O S : \ 
Albarracín.—Ademuz.—Alcalá de la Selva .—Aguatón.—Alfambra .—Allepuz.—Bague-
na.—Barrachina.—Bello .—Blancas .—Burbáguena .—Cabra de Mora.—Calamocha.—Cama-
rena. Caminrea l .—Campos .—Cañada Vellida.— C a ñ e t e . - Cas té l de Cabra - Castielfabib. 
Cedrillas. - Ce ladas .—Cel ia .—Corba lán . - -Coba t i l l a^ .~ Cubla.—Cuervo (El ).—Cutanda.— 
Chelva.—Formiche Al to . —Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras. Fuentes 
de Rubielos.-Galve.—Gea de Albarracín. Griegos.—Hinojosa de Jarque.—Jabaloyas.— 
Jarque de la Val—Libros.—Luco de Giloca.—Mezquita de Jarque.—Miravete de la Sierra.— 
Monteagudo del Castillo.—Monterde de Albarracin.—Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.— 
Peralejos.-Pobo (El). - Pozuel del Campo.- Rubielos de M o r a . - S a n Agust ín .—San Mar-
tín del R í o . - S a n t a Cruz de Moya.—Santa Eulalia del Campo.—Santos Los ) .—Sardón . 
Teruel, Terriente. Tornos.—Torralba" de los Sisones.—Tortajada.-Torrebaja.—Tprre-
mocha del Giloca. -Valverde . -Villadoz. Villalba de los Morales.—Villanueva del Giloca 
Villarquemado.—Villarreal de Huerva.—Villarroya del Campo. ~ Villel .—Visedo, 
De trasnochidi. 
— Buenas noche», Antón. 
—Hola, Peí ico; buenas nochca nos dé 
Dios. 
-—Sabes que le he estado dando r u t l -
ta« a nuestra conversación de la otra 
noche? 
—Bitn y que has sacado en limpio? 
— Pues quta es cosa qu» nes conviene 
muchísimo. 
—Claro que nos conviene. Y tanto. 
—Como que si lo pusiéramos on prac-
tica puede que acabáramos con los apro-
V í c h a d » s y logreros que nos pagan el 
trigo al precio que les d á ja jana y ai t t 
parece bien lo tomas y si no lo dejas. 
—Mucho ade lan ta rümoj indudable-
mente. 
—^Muc'io? Yo creo qu j todo, 
—No tanto, Perico, no tanto. 
— Pue-i y® creo que pronto se ocaba-
ría con eso de qua no* morreasen nues-
tros tiigos y nos los pagasen a como le» 
diera la gana. 
— Por desgracia no ocurriría así. 
—Pues yo treo que si y me fundo t n 
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lo i iguitnte: Ponte por caso q«« todei 
los Smdisátos ábrea un Almacén Sindical 
y t odé i los socios Ilsvtn allí sus trigos. 
— E « ése caso los Sindicatos kan re-
cogido una de vagones qué asusta. 
—Paes bien; en ese caso ya no se ma^ 
vende ese trigo. 
— e l de los que no son socios? 
el de los que, aun siendo socios, no se 
fian y no lo llevan al Almacén Sindicel 
fOT si sale mal la cosa? 
—Mira; por lo que respecta al de los 
no socio* es verdad que el prithér a ñ o 
• o irá al Almacén Sindical; pero en cuan-
to vean que los secios del Sindicato lo 
han vendido unos céntimos más en Kilo 
o sea una o dos pesstas más en fanega 
puede que se apresuren a hacerse socios 
para llevarlo al año siguiente. 
—O puede que digan que ha sid© por 
pura casualidad. 
Y por lo que respecta a los que siendo 
socios no lo llevan, verás como corren 
al año siguiente cuan io vean lo bien que 
ha salido a h s otros. 
—Eso ya es mas fácil. 
— De lo que resultará que a la vuelta 
de dos o tres años todo el trigo irá a pa-
rar a donde debe, es decir, al A'macén 
Sindical. 
—No caces tan alegre, Perico. 
—¿Que tienes que objetar a lo que he 
dicho?. 
—Pues que desgraciadamente para la 
clase agricultora no pasará eso. 
— No sé poc jue. 
— P o ^ u ó si l legís ¿ n a tom i r mucho 
incremento los A'mjcenjs Sindicales 
quedaría poco trigo li re para la venta 
aislada y entonces tendí ían quj pagar a 
buen precio también ese trigo los acapa-
tádores y entonces los mismos /abrado-
res serían los que se reirían de la Sin-
dicación, como hacen ahora. 
—Eso si que estaría bueno. 
—Pues no lo dudes, Perico. Ocurri-
ría lo que ahora ocurre. 
¿No hay Sindicato en el pueblo, ni en 
los alrededores?. 
Pues el abono por las nubes, los géne-
ros por los cielos y los productes del U-
Urádor por los suelos. 
¿Hay Sindicato y por lo tanto kay que 
apretar reduciendo la ganancia y pagan-
do Algo más él género a los labradorei?, 
«Ya veis-dicen los mismos labradorei-
yo no soy del Sindicato, ni pago ningam 
cuota, ni estoy sujeto a nada y compro 
tan barato come los del Sindícate». 
Y si se trata de los que viven a co«ta 
del labrador, para que te quieres incomo-
dar; lo mano* qua dicen es que los del 
Sindícate son unos tontos que los enga-
ñan los de la Federación, que si trabajan 
es perqué su cuenta les tiene. 
—Estas hablando el Sante Evangeliol 
—¿Ves, pue? Perico, como siempre 
hay pretexto para hablar? 
— Si es verdad, pjro yo batía una so-
sa. Un añ ) cerraría la Federación y los 
Sindicatos diciendo que no se pujde vi-
vir y déme*», y d jjaría a var lo qa ï pa-
saba. 
—Pues una hecatosabe, Perico. 
—Paede que se armara lá gorda. 
—Tenl» por seguro. 
—Claro todos los que viven a costa 
del labrador y koy no puedan ganar lo 
que quieren porque el Sindicato Ies sirva 
da fre 10, en cuanto se vieran con las 
manos libres, pueda que nos estrujaran 
hasta dejarnos sin gota de sangre. 
—No lo dudes que asi ocurrí» ía. 
— Y nes estaría muy bien para que 
a prendiéramos. 
— Perico, no hay peor sordo q u e 
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quf no qui t r» oir. 
— Em Ttrdad. 
Y •! qu« M tgoii ta , nunca dá t u 
brtzo a torear. 
—Y ata casta abunda maa qua la ba-
llutca. 
—Por aso nuaatros males, P«ric© no 
tientn fácil remadio. 
—Claro, claro. No hay ilustracién. So-
ffios unas burros y aai nos luca al palo. 
—Lo qua nos taita no as ilustración; 
lo qua nos falta es buena intención y 
más amor al prógimo. 
— Es verdad. Mientras digamos « 3 / 
prógimo contra una esquina»y mal 
andaremos. 
—Por eso, Perico, nuestro camino aa 
pisado, está lleno de espinas j abrojos 
y se neeesita mucha ayuda de Dioa para 
no cansarse y tirarlo todo a rodar. 
—Laverdad es que ble» poco hace-
mos por nosotros mismos y desgraciado 
el que se mete a redimirnos. 
—Menos mal que como todo lo espe-
ran de Dios. £1 dá fuerzas para sufrir 
tantas contrariedades. 
— Y que siga prestándola es menester. 
— Pero nosotros debemas prestarnos 
también. 
—Ya sabes que yo no me niego. 
—Bueno, bueno; no nos santifiquemos 
qus tados llevamos muy arraigado al 
«goismo. 
—Tienes r a i ó n . Pero poco a poco lo 
vtaceremos. 
—Eso es menester. 
—Bueno y con esto hasta mañana. 
—Si Dios quiere. 
Por la transcripción, 
1 L íMDISCRET©. 
A7 Bsomb/eo Confedero/ 
En los días 21. 22 y 23 del corriente 
mes de abril celebró la Confederación 
Nacional Católico-Agraria su Asamblea 
anual. 
Seis largas sesiones se han invertido 
en discutir los diversos temas del Orden 
del Día y los propuestos por las diver-
sas Federaciones. 
En ellas se ha puesto de manifiesto la 
compenetración espiritual, la cohesión 
doctrinal, la unidad de táctica, la cristia-
na fraternidad y el vehemente anheío de 
todas las Federaciones por llevar la Obra 
al gran explendor y pujanza que debe 
representar una Organización tan po-
tante cerno esta. 
Era gratamente consolador ver allí 
congregados hombres de toda España 
animados por el mismo Ideal, alentados 
por iguales esperanzas, soñando con 
iguales triunfos, comunicándose los mu-
tuos éxitos mas bien para estimular a los 
restantes que para gloriarse de ellos, la-
mentándose de las luchas, dificultades y 
contrariedades que en su camino tropie-' 
lan, inquiriendo como las sortean las res-
tantes Federaciones para utilizar los pro-
bados remedios. 
La representación turolense ha vuelto 
altamente satisfecha y francamente opti-
mista. 
Los nubarrones que en días aciagos 
se formaron sobre la Confederación pa-
rece que se van esfumando por la mise-
ricordia de Dios y todo hace concebir 
qUe pasó la tormenta que amena aaba 
arrasarlo todo y empieza a renacer pu-
junte y esperanzadora la necesaria y 
b i e n querida Confederación Nacional 
Católico-Agraria, punto cúspide y ceri 
t o donde convergen tantas y tantas 
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energías como se siembran y difunden 
por las Federaciones Católico Agrarias 
en el campo Español . 
De cerca pudieron apreciar como pro-
gresan las Castellano Leonesas, con sus 
Semanas Sociales de Villalón y Carrión 
de los Condes, con su actuación en la 
constitución de la Confederación H i d n r 
lógica del Duero y con sus campañas ce-
realistas. 
De las gallegas pudieron escuchar con 
cuanta actividad van al ideal de los Ma-
taderos Rurales. 
De la Asturiana como prosigue de 
triunfo. De la simpática y queridísima 
Navarra «orno se consolida más y más 
a pesar de los embates y adversidades 
que se ve forzada a sostener. De la Za-
ragozana como vá siendo el eje e inspi-
radora del movimiento a g r a r i o en 
Aragón. De la de Orihuela. corrió va 
consolidando la magna empresa de los 
Riegos de Levante. 
De la de Badajoz, que prosigue con 
entusiasmo su labor, tanto más ardua, 
cuanto lo es el enemigo que se les ha en-
trado por aquellas tierras. 
Enemigo que intenta destrozar la 
Obra en la Federación Segoviana aun-
que sus esfuerzos se hayan estrellado 
ante el sólido muro que le ofrece aquella 
pujante Federación. 
De la Mancha, Toledo y Rioja pudie-
ron apreciar que siguen manteniendo in-
hiesta la bandera que tan brillantemente 
colocaron. 
Allí acudieron por primera vez las Fe 
deraciones de Cuenca y Càceres, ansio-
sas de vida, anhelando seguir las huellas 
de las restantes y colocarse a igual altu-
ra que las demás. 
REPRESENTANTES 
Asistieron representando a las Fede-
raciones de Astorga, D. Paulino Alonso 
y D. Pablo Herrero. Avila, don Urbano 
González, don José Sastre y don Fede-
rico Sacristán. Burgos, don Sebastian 
García Guerra, don José Fernández, S. 
Solsona, y don Angel Samper y don José 
de la Torre. Ciudad Real, Sr. Marqués 
de Casa Treviño. Ciudad Rodrigo, don 
José Manuel de Aristizábal. Coruña,áon 
Salvador Sanz. Cuenca, don Juan Ra-
mos Luz. León, don Francisco Río Alon-
so y don Rafael Otero. Logroño, don 
Luis Díaz del Corral. Madrid, Excmt se-
ñor Conde de Casal. Mondoñedo, don 
Antoni© Maseda. Orihuela, don Abel 
de los Ríos y don Luis Almarcha. Ovie-
do, don José María Guisasola. Palència, 
don Luis Herrero, don Andrés García y 
don Victer Martínez Bustillo. Navarra, 
don Javier Martínez de Morentín y don 
Alejo Eleta. Salamanca, don José María 
Lamamié de Clairac. Segòvia, don Anto-
nio Sanz y don Crescendo Adradas Te-
ruel, don Juan Giménez y don Alberto 
Roger. Toledo, don Víctor Marín. Valla-
dolid, don Rafael Alonso Lasheras. Za-
mora, don Jerónimo Aguado y don Ale-
jandro Corrales, Zaragoza, don José 
María Sánchez Ventura, don Maximiliano 
Masip don Moisés García la Cruz y don 
J©sé María A i ira. Càceres, don Fer-
nando Vega y don Pedro Fa'ces. 
La Federación de Guipúzcoa delegó 
su representación en la de Navarra. 
LOS ACUERDOS 
Todavía no hemos recibido la relación 
oficial de los acuerdos adoptados sn la 
asamblea confederal. Cuando estén «n 
nuestro poder los publicaremos. Pero no 
queremos dejar de hacernos eco en esta 
reseña de aquellos que encierran más 
transcendencia y que conviene subrayar. 
Como prwtba de la normalidad de la 
vida económica c^nfederal, se dastinan 
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lo.ooo pesetas a amortizar por torteo 
dUi títulos de los anticipos reiníagrables 
hechos por la Federación para garantizar 
ln vida d t la Confederación. Hecho pú-
blicamente t i sorteo, correspondió la 
amortización a los tí tulos siguientes: T í 
tulo 107 correspondiente a la Federación 
de la Rioja; el 235, a la de Astorga; el 
122, a la de Valladolid; el 83 a la de Pa-
lència; el 2©9, a la de Mondoñedo; el 17 
a la de Burgos; el 5, a la de Zaragoza; 
t i 130, a la de Murcia, y el 40, a la de 
Zamora. También salieron en el torteo 
t i número 227, que está anulado, y el 
293. que excede de los que están en cir-
culación. Como se ve, nuestra Federación 
no resultó agraciada en el sorteo. 
También se acordó proceder a la l iqui-
dación de la Caja Contederal, porque su 
funcionamiento no resulta necesario en 
la tctualidad. La Caja Confederal ha 
reintegrado ya todos sus depósitos lo 
mismo a plazo que en cuenta corriente. 
Se ha designado la comisión liquida* 
dora, integrada por las Federaciones de 
Palència, Ciudad Real y Navarra. 
Por lo ^ue te refiere a la organización 
interna de la Obra; te comvino en que 
lai Federaciones pueden ser lo mismo 
diocesanas, provinciales o regionales. 
Cada Sindicato es libre para adherirse a 
aquella Federación que más convenga 
a sus intereses económicos, previa la 
autorización de la Federación diocesana 
a la que le correspon Jería por territorio 
pertenecer, decidiendo en caso de desa-
cutrdo la Confederación. 
En atención a que la mayor parte de 
las Federaciones tienen imprenta propia, 
y a que los documentos sociales tienen 
divtrsat particularidades según las diver-
sas regiones y forma de actuar de las 
Federaciones, se acordó supiimir la Sec-
ción llamada de material, para lo cual 
cesará el empleado que estaba al trente 
de la misma, y se remitirá a las Federa-
ciones nota de lae existencias, que im 
portan 40.000 pesetas, para que adquie-
ran las que le convengan, l iquidándote 
•1 resto en el próximo ejercicio. 
Se acordó declarar que la Confedera-
ción ve con la mayor simpatía la cara-
paña que lleva a cabo la Unión de re-
molacheros. 
Por lo que se refiere a la importación 
de trigo extranjero, aunque el eeñor Diez 
del Corral, digno Gobernador Civil 
de Salamanca, declaró terminantemente 
que le había manifestado el señor Baha-
monde. Director de Abastos, que nojha-
brá importación de trigo en ninguna for-
ma, la asamblea declaró que hay sobra-
das existencias de trigo nacional para 
abastecer el mercado hasta la próxima 
recolección, como se comprueba por las 
mismas estadísticas oficiales, por lo cual 
tal importación sería gravemente perjudi-
cial a los intereses de los agricultores; y 
que la cuestión del abastecimiento de t r i -
go en España es masque cuestión de 
producción problema de distribución del 
trigo producido sin que por la escasez 
de trigo en determinadas poblaciones de 
la península pueda inferirse la necesidad 
de la importación de trigo exótico, sinó 
de una más acertada distribución del t r i -
go nacional, para la cual las Federacio-
net Agrarias se ofrecen al Gobierno. 
El acuerdo más importante íué el refe-
rente a la moción presentada por el Vo-
cal señor Mesada, en virtud del cual se 
convino en fijar el criterio de la Confe-
deración en orden a los problemas eco-
nómicos y sociales planteados a la Agr i -
cultura patria, y discutir al efecto en la 
próxima Asamblea el programa social 
de la Obra, que deberá ser redactado 
provisionalmente por la Junta Directiva, 
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prtvia la oportuna consulta a las Fede-
raciones, y deberá ser remitido el pro-
yecto con dos meses de antelación para 
t u estudio. 
Finalmente, se acordó designar por 
aclamación para cargo de Presidente al 
señor Conde de Casal, quien no pudo 
rehuir el nombramiento hecho en tal for-
ma por la asamblea y se nombró en vo-
tación secreta para el cargo de primer 
Vicepresidente a don Juan Manuel Àris-
tizábal y para el de tercero Vicepresiden-
te a don José María Azara. Como don 
Vicente Laffite había presentado la dimi-
sión de su cargo de Vocal en representa-
ción de aquella se acordó que este Vocal 
sea propuesto por las Federaciones Vas 
co-Navarra. 
En prueba de la intensa fraternidad 
que anima a toda nuestra Obra antes de 
despedirse los Delegados para volver a 
a sus respectivas Federaciones se cele 
bró un animado y expléndido banquete 
en el importante Restaurant «Molinero» 
situado en la Gran Vía durante el cual 
se hicieron por todos votos por el triun-
fo de nuestros ideales. 
UN SINDICATO MAS 
El día 16 del pasado mes de Abri l 
acudieron al vecino pueblo de Caudé lla-
mados por un nutrido grupo de labrado-
re í los señores Roger, Giménez y Alon-
í o , para ver de constituir un Sindicato 
Agrícola. 
Este pueblo, apesar de lo cercano que 
está de nuestra ciudad; había permanecí 
do como aletargado e insensible al movi-
miento sindical-agrario, hasta que, hom-
bres de buena fé, enterados de los bené-
ficos cfeetos que producen los Sindatos 
agrícolas allí donde se implantan, se han 
interesado en que este pueblo sea tam-
bién de los que disfrutan de esa unión 
fraternal que ll«va consigo la paz y §{ 
bien estar a las que la praetican. 
Pocos minutos fueron necesarios para 
que el auto federal salvase la distancia 
que separa Teruel de Caudé. A l llegar a 
dicho pueblo, fuimos recibidos agra-
dablemente por una comisión de labrado-
res que nos condujo a su amplio salón, 
donde acudieron otros muchos, deseosos 
de oir a los propagandistas federales. 
Media hora después, acudió el stñor 
Alcalde y cruzados los habituales saludos 
esta autoridad mostró las mejores dispo-
siciones e invitó ajlos propagandistas a 
trasladarse; a la sala de sesiones del 
Ayuntamiento, donde podrían celebrar el 
acto con toda amplitud previo el oportu-
no pregón. 
Ya en el Ayuntamiento y ante una 
buena parte del vecindario hace uso de 
la palabra D. Luis Aions», activo secre-
tario de Federación Turolense. Después 
de saludar al señor Aloalde de Caudé 
que preside el acto y a los labradores 
que asisten al mismo, explica minuciosa-
mente lo que es un Sindicato Agrícola y 
su diferenciación de las sociedades con 
fines inusitados; se detiene en analizar 
las bate* y notas distintivas de nuestras 
organizaciones y demuestra en párrafos 
elocuentes las ventajas que ' pueden re-
portar a los agricultores que en ellas se 
agrupan. 
A continuación habla D. Juan Jiménez 
presidente de la Federación dando a co-
nocer el funeionamiento de las diversas 
secciones de los Sindicatos agrícolas y 
los tines que persigue cada una de ellas. 
Se detiene de una manera espeei' 1 en la 
sección de compraventas en común, ex-
plicando con ejemplos prácticos el mo-
do de operar de la misma; y concluye 
exponiendo con sencillas frases llenas de 
E L LABRADOR 
clar id td t i funcionamiento inter ior del 
Sindicato, la forma racional de elegir la 
Junta Direct iva que ha de gobernarla, y 
los deberes y derechos que tienen los 
asociados. 
D e s p u é s acupa la t r ibuna el experto 
propagandista D . A lbe r to Roger y con 
el domin io de la materia que le caracte-
riza pone de manifiesto el mecanismo 
que hace funcionar nuestras florecientes 
Cajas Rurales, detalla las ventajas de 
esta s e c c i ó n verdadera base del Sindica-
to y demuestra con argumentos i r refuta-
bles, que su i m p l a n t a c i ó n en el futuro 
Sindicato, no e n t r a ñ a mayores dif icul ta-
des . 
Las razones expuestas por los tres 
propagandistas fueron tan convincentes 
que la m a y o r í a de los labradores presen-
tes exteriorizaron su deseo de const i tu i r 
en el acto, sin m á s tardanza, el Sindica-
to A g i í c o l a C a t ó l i c o de C a u d é . 
Para efectuarlo se a b r i ó la o p o i t u n a 
lista de socios, donde se anotaron los 
nombres de cuantos quisieron afiliarse 
al mismo y t e r m i n ó tan bri l lante acto en 
medio del mayor entusiasmo con u n 
viua clamoroso al Sindicato de C a u d é . 
La d o c u m e n t a c i ó n de este Sindicato y 
la del d« Jorcas obran ya en la S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a y al darles la bienvenida y 
felicitarnos por su entrada en nuestra 
F e d e r a c i ó n les deseamos muchos é x i t o s 
para bien de sus asociados y progreso 
de la agr icul tura en la provinc ia . 
Enemigos del campo 
R O E D O R E S 
La p e r s e c u c i ó n de los enemigos de 
las cosechas const i tuye p r e o c u p a c i ó n de 
la Agr i cu l tu ra en todos los paisas. E n -
tre los agentes animales, los que m á s se 
distinguen son los roedores, pues cons-
tituyen un peligro, tanto en el campo, 
cuando e s t á d e s a r r o l l á n d o s e la vegeta-
ción, como en los graneros a los cuales 
los merma notablemente. 
Entre los muchos roedores que h ^ y 
en E s p a ñ a ci taremos mas pr inc ipa lmente 
los l i rones, ratas, ratones, top i l lo , liebres 
y conejos. 
Los l irones atacan preferentemente a 
los á r b o l e s frutales, y entre estos, al o l i -
vo y al algarrobo; es m u y raro encon-
trarlos en regiones fr ías , y causan poco 
d a ñ o s en aquellas donde la madurez se 
hace t a r d í a m e n t e , puesto que cuando es-
tos á r b o l e s maduran , ellos e s t á n y a en 
su letargo inve rna l . 
Es bastante difícil darles caza por su 
gran agi l idad; no hay tapias n i a lambra-
das que no escalen con la mayor fac i l i -
dad; llegan a in t roducirse en los paloma-
res para de vorar los huevos y hasta los 
pichones p e q u e ñ o s , y no solamente ata 
can a los nidos de los palomos, s ino tam-
b ién a los de otras aves i n s e c t í v o r a s y , 
por lo tanto, beneficiosas a la agr icul tura 
L a liebre, aunque hay muchas perso-
nas que creen que es inofensiva para l a 
agr icul tura , es de las que m á s d a ñ o s 
causan, puesto que comen t r i go verde, 
nabos, coles y hasta la u v a cuando em-
pieza a madurar, y a d e m á s roen las cor-
tez ts de los á r b o l e s . 
Pero m á s peligroso a ú n que la ü e h r e 
es el conejo, puesto que se propaga m á s 
r á p i d a m e n t e , produce los mismos d a ñ o s 
pero aumentados que la anter ior . En a l -
gunos p a í s e s const i tuyen verdaderas 
plagan, y se ofrecen premios por su des-
t r u c c i ó n . 
L a Aus t ra l ia conserva amargos re-
cuerdos de este terrible roedor. Y en 
Nueva Zelandia harí tenido que abando-
nar a estos animales extensos terrenos 
que antes eran cul t ivados . 
E n muchas naciones les tienen decla-
rada guerra a muerte a todos estos a n i -
males, y para conseguir lo emplean dife 
rentos m é t o d o s , tales con o cepos, t r a m -
pas, ratoneras y otros m á s enérg icos» 
corno el empleo de veneno y v i r u s p a t ó -
genos. 
E L LABRADOR 
V i e n d o los efectos causados por los 
gases asfixiantes en la gran guerra, a a l -
guien se le ha ocur r ido ernpiearios con-
tra los animales de que venimos hablan-
do, y especialmente contra las ratas. 
T a m b i é n es bastante p r á c t i c o e! em 
pleo del h u r ó n contra los conejos, y es 
de lamentar que la iey de caza prohiba 
este m é t o d o ; si debiera p roh ib i r lo en los 
cotos y vedados, pero con v e n d í la que 
lo permitiese y aun lo ordenase en los 
terrenos destinados a v i ñ e d o s , tierras de 
labor y sus c e r c a n í a s . 
La situación del emigrante 
español en la República 
Argentina 
( C o n c l u s i ó n ) 
i) Que los que no tengan prepara-
c ión para la lucha de la v ida , necesaria 
a todo emigrante , son un peso muerto 
que gravi ta sobre la R e p ú b ica, con des-
doro de nuestra nacional idad, e i n m i 
grantes obligados que, con las alas d * 
at i lusiones rotas, se inut i l izan para el 
po rven i r . 
2.0 Const i tu i r tantas Bolsas de traba-
j o como Centros da notable ac t iv idad 
hubiere en el in te r ior de la R e p ú b l i c a , y 
una Central en la P a t r i ó t i c a de Bueno t 
Aires , con s u j e c i ó n a las siguientes nor-
mas: 
a) Que cada Bolsa de Trabajo sea 
sostenida y d i r ig ida por la ent idad Pa-
t r i ó t i ca que mejor se prestare a hacer 
•ste servicio 
b) Que mantenga r e l a c i ó n constante 
con loa e s p a ñ o l e s que pueden necesitar 
trabajadores, para as í servir los intereses 
de nuestros emigrantes necesitados de 
trabajo. 
c) Que las Bolsas del in ter ior c o m u -
niquen dos veces por semana a la Bolsa 
Cenlral de Buenos Aires las demandas 
de trabajadores que tuv ie ren , para poder 
atender a los emigrantes a su llegada a 
la Repúb l i ca . 
d) Que a Bolsa Central se ponga en 
r e l a c i ó n con los propietar ios e indus t r ia -
les de la ciudad y edite un boletín de 
e m i g r a c i ó n , parecido al que publica Ita-
lia para evitar las explotaciones y cen-
tral iedades, anejas a la ignorancia, en 
un pa í s desconocido. 
3.0 Requerir delicadamente a las Con-
gregaciones religiosas y L iga de sacerdo-
tes e s p a ñ o l e s para que colaboren, en la 
medida de sus fuerzas, a la mejor orde-
n a c i ó n de la e m i g r a c i ó n . 
4.0 Poner en p r á c t i c a todo lo que 
contiene el estudio que de la emigración 
de la mujer hemos presentado, para que 
cuanto antes tenga efectividad. Final-
mente, c ú m p l e m e manifestarles que los 
í x c e í e n l í s i m o s s e ñ o r e s embajadores de 
Su Majestad, C ó n s u l general y cónsules 
del inter ior de la R e p ú b l i c a , que cono-
cieron m i pensamiento de proponer a 
V . E . la c r eac ión de las Bolsas de Tra-
b o o , en la forma y m o d o q ie acabo de 
exponerl lo encontraron acertado y con 
veniente, f a c u l t á n d o m e para hacerlo 
en t é r m i n o ^ expresivos. 
Que las industrias p a t r i ó t i c a s a quie-
nes me permi t í consu lar, por lo que pu-
diera significar a c e p t a c i ó n de sacrificio 
en sostenerlas, asimismo m e manifesta 
ron su conformidad, por entender que 
responde a una necesidad apremi inte. 
Que las autoridades de la República 
me recibieron con exquisi ta amabilidad, 
f ac i l i t ándome el d e s e m p e ñ o de mi misión 
Que la Obra de San Rafael r espond ía 
y responde a una necesidad. 
Perdone, Excmo. Sr., si alguna defi-
ciencia hubiere en la r e d a c c i ó n de este 
trabajo, tan ayuno de l i teratura y de for-
mas ritualistas como escaso de conside-
raciones dt o'rden m á s elevado, por en-
tender que los problemas de orden espe-
culat ivo y doctr inal , que hacen referen-
cia a la e m i g r a c i ó n , no puede tener cabi-
da en un trabajo de esta í n d o l e ; m á s si 
V . E. entendiese q \t t a m b i é n fobre ellos 
drbiera informar por escrito, no vacile 
en requerir a qnien, como V . E sabe, 
se honra en servir los evltos intereses de 
la re l igicn y de la pa t r i a / 
Imp. La Federación:—TcrueL 
Para la desinfección 
de cuadras, boyerizas, zahúr-
das, vaquerizas etc. Emplead el 
J 
Declarado de U t i l i d a d 
Pública, incluido en la Ley 
de Epizootias. 
mmmi 
Luis Alonso Pernándet 
A B O G A D O 
San l'raoolsoo 21. Teruel 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6, Teruel 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
S$ aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)^  
250 c v € ... (regadío/ 
1 5 0 « « Maíz (secano)» 426 
1 5 0 c « « (regadío)= 600 
S00 klg.para Remolacha azucarera-9.060 
450 klg. (grano de -«uperproducción). 
876 » c » » 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalla 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Cebollas 
=5.000 
=6000 
=5000 
2.100 
I 450 
=5 500 
« (seca) > 
» (hierva) t 
« (uva) « 
« (aceituna! » 
(bulbos) c 
XA el KAEANJO deben empierre 3 kilos pora 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otr 
•Ütad en Agosto o Septiembre. 
Ka el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por 
banegada, la mitad al preparar el terrena y la 
etra mitad en el eixugó 
Para teda clase de árboles frutales, en la 
•ueiu forma y proporciones que en el Naramo 
y para todas las hortalizas de 400 a 5 0 0 kilo 
por hectárea. 
En C E K E A L R S d e b e aplicarle de Febrer 
Abril a* arrejaque. £n Maíz, Remolacha y I ata 
tas, al darles la primera escarda. En la Allalla 
destpués del primer corte en praderas, en Febre 
ro. En la Vid, en Febrero o Marzo, alrededor áa 
la cepa, y en Olivo* en la misma époea. 
Pera mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.—Barquillo, 21.—Madrid. 
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AMONIACO 
E L M E J O R 
FERTILIZANTE 
NITROGENADO 
<y> ¿ A R A ^ 
B r H t i s S u l p h ' a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i o n L i m i t e d. 
I f t m t l a i® f t t f t f t m i t • 
Valenciai ComediaS| 22. 
a s í a s a t i m e n r i c i 9 3 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I G E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Vtnta tn los principales establecimientos de Comestibles, C o n f i t e r í a s , etc., etc 
PARA ENCARGOS D I R I G I R S E A ESTA FEDERACIÓN 
"EL TRMSMMÁÜOR ifíIMIL,, 
Es el mejor tónico engrasante conocido — Inofensivo — No contiene arsénico 
•yETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso t 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obteni-
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORiMADOR ANIMAL» 
Auton J. CASABONA, Profesor Veterinario 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rafael Loste - Sarinena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel. 
S A L V A D O R R E B O L E 
— Constructor de trillos mecánicos. — 
L U M B I E R 
E l que repre-
émta el dibujo, 
M de construc-
etón sólida, rígi-
do y ligero de 
kaoción a la vez 
i 
N a v a r r a 
SE F A B R I C A N 
T R E S T I P O S ^ E 
4, 5 Y 6 6ILIN-
D R O S C O R T A N -
T E S 
lem ás l leva una parr i l la que es la que se t n t í j p c r i i t i n ; r CÍ. «< r í r igu ien 
con esto que los discos o p e i t n } c o i U n la misma t á p i d i m t n t e . 
m m & 
S o n d a flara r . U ^ r b t c l i * ! ? . 
FEl i IN A NDO DIAZ 
—Gonstrucior de Herramientas Agrícolas—-
CALUT^yUP Pasto d« la E$racióíl-7lf.6$ 
Con solo ver ;el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su sencillez 
con patente de invención por 20 t t ú t 
tipo moderno y especial creación dé ta cli-
sa que ha tenido una estupenda acepta* 
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo <fáe w 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios eiéndo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de peca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y ~ S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P f a z . 
Todo falsificador sera castigado con todo rlgo de la l e í 
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